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　大阪支部通信
　昂…li戸支部通信
　　　　　　　　　三九月例會（10日）夕刻より心齋橋心交
　大阪支郡通信
　　　　　　　　　杜にて「故小山秋雄理學十を偲ぶ會」
として本部と共同にて開會，木蓬・柴田・稻葉・養部諸氏
の追悼の蹴あり，欺酵を捧げて閉愈，1；￥細「天界」十月號
に記事．
□「最新月面圃」（銀河叢｛些第2輯）の刊行　1935年の國際天
文同盟の月面名詞委員會の決定叢表したる　“The　Map　of
the　Moon”に基いてPh．，Fauth氏が描いた原瞳1より直径30糎カビネ印書紙6
枚に密清焼にしたる物に，月の諸二二表や「月面岡の雁史」・「月両名詞索引表」
を添加したものを10月5日第1版として刊行・第2版は青爲眞焼に月面観察記事
を加へて績刊の筈．
□支部報第43號　10月5日附用紙3枚，160部輝輝・
　　　　微贈』瀦　　　姻険難羅
　　　瀦灘耀難燃釧稟轡難
會1三位御所蔵の天丈資料の御Hl品を特に乞ふ，御問合せは市立電氣科學館
内東亜天交婚會大阪支部事務所宛に．（槻魔無料）
　　　　　　　　　□7，8爾月は，阪神地方未曾有の大水害の爲めに，例會を
　藺戸支部通信
　　　　　　　　　中止の巳むなきに至った．
口9月例會　19日19時より，西宮市今津高潮町，二：葉幼稚園にて開催．
　　講演　H．N．ラッセル「太陽の起源」の讃後感に就いて　吉田源次郎氏
　折悪しく雨天であったが，熱心な三二15名参集した・
口10月例會・14日18時より，帥戸元町二丁目，ビ1ハイプにて．
　　言IFi演　　「渡　欧　漫　談」　　會長　山本一清博士
　御蹄朝直後の山本博士から，未だ何虞の天文の會合でも御話しになって居な
い新＝ユ1スを，盛澤山にて拝聴して，参集の會員一同大いに漏足した．猜ほ
共の前に一ロ，乾支部幹事が，7月に京都の冷泉伯邸で行はれた古典味豊かな
七夕祭に就いて報告した．集合二二約30名の盛況裡に21時35分三三・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上，乾記）
